



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ukifune as a listener of monogatari: Through the case study of tsuide
Saki KOIZUMI
　The character of Ukifune in The Tale of Genji (Genji monogatari, c. 1008) is deeply interwoven with monoga-
tari storytelling and narration. The present study takes cue from the expression of tsuide, which signals an 
‘occasion’ for storytelling, and which has been hitherto unexplored as far as prior scholarship on Ukifune is con-
cerned. In particular, it investigates the significance of Ukifune being narrated as a character who listens to the 
monogatari about herself towards the end of the novel.
　The first section of this paper shows that, in comparison to the other characters in The Genji, Ukifune appears 
in a conspicuous number of narrative examples involving tsuide. What’s more, it points out the tendency of tsuide 
to exhibit awareness of the “place/space” (ba) from which the story is being narrated. The second section, in turn, 
presents the possibility that this use of tsuide creates the impression of Ukifune herself being placed outside of the 
narrated monogatari. This impression is further corroborated by the contents of her story. Finally, the third section 
of this paper explores the number of examples in the latter part of Ukifune’s arc which do not use tsuide and 
which place her within the monogatari being narrated. Among these examples, special attention is given to the 
significance behind the instances where Ukifune is narrated as listening to her own story, particularly at the end of 
the “Writing Practice” (Tenarai) and “The Floating Bridge of Dreams” (Yume no Ukihashi) chapters. Accordingly, 
the paper in question sheds light on the manner in which the narrative builds upon Ukifune as a figure continu-
ously narrated via tsuide and, towards the end of the novel, converges it with the emergent figure of Ukifune as 
someone who consumes her own monogatari from the standpoint of a listener.
Abstract
